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潰瘍性大腸炎の報道実態の検証を目的として，研究期

























































物質 3 剤を 2 週間服用するATM療法を行うと半数の






























































































































































































































































































































病』の 2 種類ある．」（2013年10月 6 日），「代表的な炎
症性腸疾患である『潰瘍性大腸炎』や『クローン病』」
（2013年10月 6 日），「難病に指定されている潰瘍性大
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